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dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƐƚĞƉ ǁĂƐ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĂǁ ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ &Žƌ ƚŚĞ ĞůĞŵĞŶƚĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŶĞƌŐǇ ŝƐƉĞƌƐŝǀĞ yͲƌĂǇ ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ;yͿ ǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ͘  yͲƌĂǇ WŽǁĚĞƌ
ŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶ;yZͿǁĂƐƵƐĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƉŚĂƐĞƐ͘dŚĞƌŚĞŽŵĞƚĞƌĂŶĚĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ
ƚĞƐƚƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŽŽďƚĂŝŶ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨŚǇĚƌĂƚĞĚ ůŝŵĞĞĂƌůǇ
ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇǁŝůů ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƌŚĞŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚĞƐ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶ ƚĞƐƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ŚŽǁ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉĂƐƚĞƐ
ĐŚĂŶŐĞƵŶĚĞƌƚŚĞƐƚƌĞƐƐŽǀĞƌƚŝŵĞ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌǁŝůůůŽŽŬƚŽĐŽƌƌĞůĂƚĞƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨƌĞĂĐƚŝŽŶƐ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌŚĞŽůŽŐŝĐĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘dŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶͬƉŽǌǌŽůĂŶŝĐŬŝŶĞƚŝĐƐĂŶĚ
ƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƚŚĞƉĂƐƚĞƐǀŝĂƚŚĞƌŚĞŽůŽŐǇƐƚƵĚŝĞƐǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽǌǌŽůĂŶƐŽŶ ƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨ ƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶͲ
ůŝŵĞƐƉĂƐƚĞƐ͘
ϮǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
Ϯ͘ϭDĂƚĞƌŝĂůƐ
ůŽǁ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŵƉƵƌŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĐŽŶƚĂŝŶ ĂŶǇ ĂůƵŵŝŶĂƚĞ ĂŶĚ ƐŝůŝĐĂƚĞ ƉŚĂƐĞƐ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞŝŶŚĞƌĞŶƚƉŽǌǌŽůĂŶŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ͖ ǁŽŽĚ ĂƐŚ͕ ďƌŝĐŬ ĚƵƐƚ͕ ĂŶĚ ŵĞƚĂŬĂŽůŝŶ ;ƌŐŝĐĂů DϭϬϬϬͿ
ƐƵƉƉůŝĞĚ ďǇ ŽƌŶŝƐŚ >ŝŵĞ͕ ŽĚŵŝŶ͕ h<͘ dŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ dĂďůĞϭ
йWŽǌǌŽůĂŶŝŶ
WĂƐƚĞ
dŽƚĂů
ŵĂƐƐ
;ŐͿ
>ŝŵĞ
;ŐͿ
WŽǌǌŽůĂŶ
;ŐͿ
tĂƚĞƌ
;ŐͿ
Wͬ>Ύ
ZĂƚŝŽ
ͬtΎΎ
ZĂƚŝŽ
ϭϬй ϱϬ ϱ ϮϬ Ϯϱ Ϭ͘Ϯϱ ϭ
ϭϴй ϱϬ ϭϲ ϵ Ϯϱ Ϭ͘ϱϲ ϭ
Ϯϱй ϱϬ ϭϮ͘ϱ ϭϮ͘ϱ Ϯϱ ϭ ϭ
ϯϰй ϱϬ ϭϳ ϴ Ϯϱ Ϯ͘ϭϱ ϭ
ΎWͬ>͗ ZĂƚŝŽŽĨWŽǌǌŽůĂŶͬ>ŝŵĞΎΎͬt͗ ZĂƚŝŽŽĨŝŶĚĞƌ;>ŝŵĞнWŽǌǌŽůĂŶͿͬtĂƚĞƌ
Ϭ͘Ϯϱ͘ dŚĞŵŽƐƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞW͗>ǁĂƐ ĨŽƵŶĚ ƚŽďĞϬ͘ϱϲ ΀ϭϮ΁͘ dŚĞ ƌĂƚŝŽƐ ƐƚƵĚŝĞĚďĞĨŽƌĞ ƐƵĐŚĂƐ
Ϭ͘Ϯϱ͕Ϭ͘ϱϲ͕ϭ͕Ϯ͘ϭϱĨŽƌWͬ>ƌĂƚŝŽĂƌĞĐŚŽƐĞŶĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐǁĞůů͘
Ϯ͘Ϯ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ͲĂůϰϬϬϬĂůŽƌŝŵĞƚĞƌǁĂƐƵƐĞĚƚŽŽďƚĂŝŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨƚŚĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶƐ ĂŶĚ ůŝŵĞ͘ dŚĞ ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ĨŽƌ Ă
ƉĞƌŝŽĚŽĨϭϮϬŚŽƵƌƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽǌǌŽůĂŶƐǁŝƚŚƚŚĞ>ϵϬůŝŵĞ͘
DŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐĂ:ŽĞů:^DϲϯϬϭ&ĨŝĞůĚĞŵŝƐƐŝŽŶƐĐĂŶŶŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞ ǁŝƚŚ ŶĞƌŐǇ ŝƐƉĞƌƐŝǀĞ yͲƌĂǇ ^ƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ;yͿ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ ƚŚĞ ĞůĞŵĞŶƚĂů
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ůůƐĂŵƉůĞƐǁĞƌĞůĞĨƚƵŶĚĞƌǀĂĐƵƵŵĨŽƌϮϰŚŽƵƌƐ
ƉƌŝŽƌƚŽƚĞƐƚŝŶŐƚŽƌĞĚƵĐĞŵŽŝƐƚƵƌĞůĞǀĞůƐ͘
d ,ǇďƌŝĚ ZŚĞŽŵĞƚĞƌ ,ZͲϮ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌŚĞŽůŽŐǇ ƐƚƵĚŝĞƐ͘ ŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚĞ
ƌŚĞŽůŽŐǇǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚǁŝƚŚǀŝƐĐŽƐŝƚǇǁŚĞŶƚŚĞƐƚƌĞƐƐŝƐĂƉƉůŝĞĚďǇƚŝŵĞ͘ŐĞŽŵĞƚƌǇŐĂƉŽĨ
ĚŝĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ Ϯϱ ĂŶĚ ϲϬŵŵ ƌĞƐƉĞ Ͳ ƐƚŝƌƌĞĚ ĨŽƌ ϯŵŝŶƐ ďĞĨŽƌĞ
ƉůĂĐŝŶŐŽŶƚŚĞůŽǁĞƌƉůĂƚĞ͘dŽƌĞĚƵĐĞǁĂƚĞƌůŽƐƐǀŝĂĞǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞƉůĂƚĞĂƌĞĂǁĂƐĐŽǀĞƌĞĚ
ďǇĂƉůĂƐƚŝĐůŝĚ͕ĂĨƚĞƌƚŚĞŐĞŽŵĞƚƌǇŐĂƉŝƐĂƉƉůŝĞĚ͘
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƉŚĂƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝŵĞŶƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐĂ
tŝŶyWKt W<^ͺϮ͘Ϭϭ sĞƌƐŝŽŶ yͲƌĂǇ ĚŝĨĨƌĂĐƚŽŵĞƚĞƌ͘ Ƶ< ͕ yͲƌĂǇƐ ŽĨ ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ ϭ͘ϱϰϬϱϵϴ
ǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚĂDƵůƚŝͲDzd,EĚĞƚĞĐƚŽƌ͘^ĐĂŶƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽǀĞƌĂϮͲ
ƚŚĞƚĂƌĂŶŐĞĨƌŽŵϭϳΣ ƚŽϳϱΣǁŝƚŚĂƐƚĞƉƐŝǌĞŽĨϬ͘ϬϭϱΣĂŶĚĂƚŝŵĞƉĞƌƐƚĞƉŽĨϯϬϬ͘ϬDƐ͘
ϯZĞƐƵůƚƐĂŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ϯ͘ϭŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͕tŽŽĚĂƐŚĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚĂƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚĂƚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽĨϲϬϬͲϴϬϬŽ͕ĂďŽǀĞ
ϴϱϬŽĂŶĚĂďŽǀĞϭϬϬϬŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞĞůĞŵĞŶƚĂůĂŶĂůǇƐŝƐ;yͿĐŽŶĨŝƌŵĞĚƚŚĂƚ>ϵϬŝƐĂ
ƉƵƌĞŚǇĚƌĂƚĞĚůŝŵĞǁŚŝĐŚĚŽĞƐŶŽƚĐŽŶƚĂŝŶƐŝůŝĐŽŶ;^ŝͿ͕ĂůƵŵŝŶŝƵŵ;ůͿŽƌŵĂŐŶĞƐŝƵŵ;DŐͿ͘
dŚĞŚŝŐŚĞƐƚƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨ^ŝǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬǁŚŝĐŚǁĂƐϮϯ͘ϭϮйďǇǁĞŝŐŚƚ͘
ŽƌŶŝƐŚ>ŝŵĞďƌŝĐŬĚƵƐƚ;Ϯϭ͘ϬϭйͿŚĂĚĂĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇůŽǁĞƌ^ŝǁĞŝŐŚƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƚŚĂŶ
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͘tŽŽĚĂƐŚƐŚŽǁĞĚƚŚĞůŽǁĞƐƚ^ŝĂŶĚůĐŽŶƚĞŶƚǁŚŝĐŚĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌ
ƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚ͕ƐĞƚƚŝŶŐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ŵŝĐƌŽƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĐŝĚƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂŶĚ
΀ϭϯ΁͘tĂůŬĞƌĂŶĚWĂǀŝĂƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐĞƚƚŝŶŐƚŝŵĞŽĨƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞ
ƉĂƐƚĞƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐŝůŝĐĂĂŶĚĂůƵŵŝŶĂƉŚĂƐĞƐ͕ǁŚŝůĞƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨ
΀ϭϰ΁͘ŽŶƚƌĂƌŝůǇ͕DŐ;K,ͿϮ ŝƐŶŽƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƐĂŵƉůĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐŽĨĚǁĂƌĚƐ΀ϭϱ΁͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬŚĂƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶŝƚŝĂůƐĞƚƚŝŶŐƚŝŵĞǁŚŝůĞǁŽŽĚĂƐŚŚĂƐƚŚĞůŽǁĞƐƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŚĞŝƌƐŝůŝĐĂĂŶĚĂůƵŵŝŶĂĐŽŶƚĞŶƚƐ͘dŚŝƐŝƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞϲǁŚĞƌĞƚŚĞůŽǁĞƐƚŝŶŝƚŝĂůƌĞĂĐƚŝŽŶ
ĚĞůĂǇĞĚƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚŝŶŝƚŝĂƚĞĚ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂĂƐŶŽƚĚĞƚĞĐƚĞĚĨŽƌ
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬǁŚŝůĞŽƌŶŝƐŚ>ŝŵĞďƌŝĐŬĚƵƐƚĂŶĚǁŽŽĚĂƐŚŚĂĚůĞǀĞůƐŽĨϭϴ͘ϭϱйĂŶĚϮϭ͘ϲϱй
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘YƵĂŶƚŝƚŝĞƐŽĨĐŚůŽƌŝŶĞ;ůͿǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞǁŽŽĚĂƐŚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂŚŝŐŚ
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƉŽƚĂƐƐŝƵŵ;<Ϳ͘^ŵĂůůĂŵŽƵŶƚƐŽĨ<ĂŶĚƐŽĚŝƵŵ;EĂͿǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞǁŽŽĚ
ĂƐŚĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚ͕ &ŝŐƵƌĞϭ͘
dŚĞ yͲƌĂǇ ŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶ WĂƚƚĞƌŶƐ ;yZͿ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶƐ͕ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͕ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞƉŚĂƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝŵĞŶƐ͘YƵĂƌƚǌǁŚŝĐŚǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͕ďƌŝĐŬĚƵƐƚĂŶĚǁŽŽĚĂƐŚďǇƉĞĂŬƐĂƚϮͲƚŚĞƚĂǀĂůƵĞƐŽĨϮϬ͘ϴϱŽ͕Ϯϲ͘ϲϯŽ͕ϯϲ͘ϰϵŽ͕
ϱϬ͘ϭϳŽ ĂŶĚ ϲϴ͘ϭϴŽ ΀ϭϲ΁͘ /Ŷ ƚŚĞ ǁŽŽĚ ĂƐŚ͕ ǁŽůůĂƐƚŽŶŝƚĞ ǁĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƉĞĂŬƐ Ăƚ ϮͲƚŚĞƚĂ
ǀĂůƵĞƐŽĨϮϴ͘ϬϳŽ͕ϯϰ͘ϱϴŽ͕ϯϲ͘ϰϵŽ͕ϰϮ͘ϰϲŽ ͕ϱϵ͘ϵϱŽ΀ϭϳ΁͕ĂŶĚƉŽƚĂƐƐŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞƚŚƌŽƵŐŚƉĞĂŬƐ
Ăƚ Ϯϴ͘ϰϭϰŽ͕ ϰϬ͘ϲϭϴŽ͕ ϱϴ͘ϳϵϮŽ͕ ϲϲ͘ϱϲϴŽ ΀ϭϴ΁͕ ƐŽĚŝƵŵ ĐŚůŽƌŝĚĞ ƉĞĂŬƐ Ăƚ ϯϭ͘ϱϲϵŽ͕ ϰϱ͘ϭϱϱŽ͕
ϱϲ͘ϬϵϴŽ΀ϭϴ΁͘
tŝƚŚ ƚŚĞ ^ŝKϮнůϮKϯ ĐŽŶƚĞŶƚ͕ ƚŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶƐ ĂƌĞ ƌĂƚĞĚ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŚǇĚƌĂƵůŝĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŝŶ ůŝŵĞƐ ΀ϭϰ΁͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƚǇƉĞŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶƵƐĞĚ ŝŶ ĂŵŽƌƚĂƌǁŝůů
ŚĂǀĞ ŝƚƐ ŽǁŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ͘  dŚĞ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ŽĐĐƵƌ ĞĂƌůŝĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ
ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͘  ,ŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞ ƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ŬŝŶĞƚŝĐƐ ĂƌĞ ŶŽƚ
ƐƚƌĂŝŐŚƚĨŽƌǁĂƌĚ ΀ϭϵ΁͘dŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐƚŚĞĞĂƌůǇŬŝŶĞƚŝĐƐǁŝƚŚŝŶƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞƉĂƐƚĞƐ͘
ϯ͘Ϯ/ƐŽƚŚĞƌŵĂů,ĞĂƚǀŽůƵƚŝŽŶĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ
^ŝŶĐĞ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĚĂǇ ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ϮϴͲĚĂǇ ƐƚƌĞŶŐƚŚǁĂƐ ĨŽƵŶĚ͕ ƚŚĞ
ŝƐŽƚŚĞƌŵĂů ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ ƚĞƐƚ ŝƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ΀ϮϬ΁͘ dŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ
ŬŝŶĞƚŝĐƐ ǁĞƌĞ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ƵƐŝŶŐ ŝƐŽƚŚĞƌŵĂů ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ͘ dŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞ ƉĂƐƚĞƐ ;ůŝŵĞ͕
ĐŚĂŵďĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂůŽƌŝŵĞƚĞƌ͘  DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨŽƌ ϭϮϬ ŚŽƵƌƐ ƵƐŝŶŐ Ă
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŽĨ ϰϬ Ž ͘  WƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚŝĞƐ ďǇ ŚĂƵĚŚĂƌŝ Ğƚ ǁŚŝĐŚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƌĞƐƵůƚƐ Ăƚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŽĨϮϱŽĂŶĚϰϬŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚďĞƚƚĞƌƌĞƐƵůƚƐǁĞĂĐŚŝĞǀĞĚĂƚϰϬŽ΀ϮϬ͕Ϯϭ΁͘
ƉĞĂŬƐ;&ŝŐƵƌĞϯ͕ϱĂŶĚϲͿ͘dŚĞĐƵƌǀĞƐŽĨůŝŵĞǁŝƚŚďƌŝĐŬĚƵƐƚĂŶĚůŝŵĞǁŝƚŚŵĞƚĂŬĂŽůŝŶͲƌŐŝĐĂů
ƌĞĂĐƚŝŽŶŝƐƐĞĞŶďǇƚŚĞĐƵƌǀĞƐŽĨůŝŵĞǁŝƚŚǁŽŽĚĂƐŚ;Ͳϳ͘ϮŵtͿ;&ŝŐƵƌĞϲͿ͘dŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶ
ĨŽƌƚŚĞŝŶŝƚŝĂůŚǇĚƌĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶƐ;ϭ͘ϱŚͿĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞƐϯĂŶĚϰ͘ŶǇŶĞǁƉŚĂƐĞƐĂƌĞ
ƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ŐƌĂƉŚŝĐƐ͘ dŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ůŝŵĞͲŐǇƉƐƵŵͲŵĞƚĂŬĂŽůŝŶ ĂŶĚ ůŝŵĞ ĂŶĚ
ŵĞƚĂŬĂŽůŝŶǁĂƐƐƚƵĚŝĞĚďǇdǇĚůŝƚĂƚĞƚĂů΀ϮϮ΁͘dŚŝƐƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚůŝŵĞǁŝƚŚƉŽǌǌŽůĂŶŝĐƉĂƐƚĞƐ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƚŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶƚǁŽŽƌƚŚƌĞĞƚŝŵĞƐŵŽƌĞĂŶĚƉƌŽĚƵĐĞĚĂŶŽƚŚĞƌƉŚĂƐĞƐ͘
dŚĞĐƵƌǀĞƐ ŝŶ &ŝŐƵƌĞϯ ƐŚŽǁƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƉŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚďĞƚǁĞĞŶŵŽƌƚĂƌĂŶĚƉĂƐƚĞǁŝƚŚ
Ž ͕ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĐƵƌǀĞƐ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ ϰ
ƐŚŽǁĞŶĞƌŐǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŵŽƌƚĂƌĂŶĚƉĂƐƚĞ͘ƐƐŚŽǁŶŝŶ &ŝŐƵƌĞϯ ĂŶĚ&ŝŐƵƌĞϰ ƚŚĞ
ƉŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚĂŶĚŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌĞŶŽƚĂƐŚŝŐŚĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚĞƐĂƐƚŚĞǇĂƌĞĨŽƌƚŚĞŵŽƌƚĂƌƐ
ƚŚĞƉĂƐƚĞĂŶĚŵŽƌƚĂƌ͕ŚŽǁĞǀĞƌŝƚǁĂƐĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƚŚĞƌĂƚĞŽĨŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚƐĂŶĚĐŽƵůĚďĞŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƉĂƌƚŝĐůĞƐ͛
ĂůůŽǁŝŶŐŵŽƌĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘dŚĞƉĞĂŬƐŝŶ &ŝŐƵƌĞϯ ĂŶĚ&ŝŐƵƌĞϰŵŝŐŚƚďĞ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚďǇƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĞĨĨĞĐƚƐǁŝƚŚƵŶƌĞĂĐƚŝǀĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐƐĂŶĚ͘
/Ŷ &ŝŐƵƌĞϱ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚ͘&ŽƌƚŚĞ ůŝŵĞƉĂƐƚĞǁŝƚŚŽƵƚƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͕ ŝƚ ŝƐĐůĞĂƌůǇ
ƐĞĞŶƚŚĂƚĂĨƚĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚĞŶĞƌŐǇƉĞĂŬĂƌŽƵŶĚϬ͘ϮŚŽƵƌƐ͕ ƚŚĞƉŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚĚĞĐƌĞĂƐĞƐĨŽƌĂůů
ƚŚĞƐĂŵƉůĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬĐŽŶƚĞŶƚƐŽĨϮϱйĂŶĚϯϰйƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐůŝŐŚƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘
dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŵŽƌĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐƚĂŬĞƉůĂĐĞǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬĐŽŶƚĞŶƚ
ĂŶĚ Ăƚ ϰϬŽ͕ ƚŚĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚĞĂƚ ĞǀŽůƵƚŝŽŶ ĂƌĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂů ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚǇ ŽĨ
ƉŽǌǌŽůĂŶƐ;&ŝŐƵƌĞϱͿ͘ ŶǇŶĞǁƉŚĂƐĞǁŝƚŚŝŶϱĚĂǇƐǁĂƐƐĞĞŶĂĨƚĞƌƚŚĞĨŝƌƐƚƉĞĂŬďƵƚƚŚĞƌĞ
ƌϯϰй
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬĐŽŶƚĞŶƚŽĨƉĂƐƚĞ͘
&ŝŐƵƌĞϲƐŚŽǁƐĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌŽƵƚƉƵƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶĂƚƚŚĞ
ƐĂŵĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚǇƉŝĐĂůǁĂƚĞƌĂŶĚůŝŵĞƋƵĂŶƚŝƚǇĂƐďŝŶĚĞƌǁĂƚĞƌƌĂƚŝŽ;ͬtͿŝƐϭ͘
ŝĨĨĞƌĞŶƚ ŬŝŶĞƚŝĐƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƐŚŽǁŶ͘ ƌŐŝĐĂů DϭϬϬϬ
ƐŚŽǁĞĚ Ă ŚŝŐŚĞƐƚ ĞŶĞƌŐǇ ŽƵƚƉƵƚ͕ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ Ă ŚŝŐŚ ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁŚŝůĞ ǁŽŽĚ ĂƐŚ
ƐŚŽǁĞĚƚŚĞůŽǁĞƐƚĞŶĞƌŐǇŽƵƚƉƵƚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽǌǌŽůĂŶͲ
ůŝŵĞ ƉĂƐƚĞƐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞĨĨĞĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ŽŶ ƚŚĞ
ŬŝŶĞƚŝĐƐ͘
y ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƐŚ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ Ϭ͘ϰϭй ĐŚůŽƌŝŶĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂůŬĂůŝ ŵĞƚĂůƐ ƐŽĚŝƵŵ ĂŶĚ
ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ͘WĞĂŬƐĨŽƌƉŽƚĂƐƐŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞĂŶĚƐŽĚŝƵŵĐŚůŽƌŝĚĞǁĞƌĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞyZ
ƉĂƚƚĞƌŶ;&ŝŐƵƌĞϮͿ͘ ƐƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƐĂůƚƐŝƐĞŶĚŽƚŚĞƌŵŝĐƚŚĞŝƌƉƌĞƐĞŶĐĞĐŽƵůĚďĞ
ĞǁŽŽĚĂƐŚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞ
ƉŽǌǌŽůĂŶƐ;ǁŽŽĚĂƐŚĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚͿĂĨƚĞƌƚŚĞϰϬŚŽƵƌƐŵĂƌŬ;&ŝŐƵƌĞϳͿ͘
dŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶϬ͘Ϯ ŚƚŽϭ
^ŽŵĞ ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ƐŚŽǁ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ůĂƚĞƌ ŽŶ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŵŽƌĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞƉĂƐƚĞƐĨŽƌĂůŽŶŐĞƌƉĞƌŝŽĚŽĨƚŝŵĞ͘
ϯ͘Ϯ͘ϮZŚĞŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶͲůŝŵĞƉĂƐƚĞ
dŚĞ ZŚĞŽůŽŐǇ ŐŝǀĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĨůŽǁĂďŝůŝƚǇ͕
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ƵŶĚĞƌ ƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ ƐŚĞĂƌ ƌĂƚĞ͕ ƌĞƐƚŝŶŐ ƚŝŵĞƐǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚ ŝŶĚŝƌĞĐƚůǇ ĨŽƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ƉŽǌǌŽůĂŶʹ
ĨŽƌĐĞƚŽŵĂƚĞƌŝĂůƐŽǀĞƌƚŝŵĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĨůŽǁĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘
dŚĞ ƐŚĞĂƌ ƐƚƌĞƐƐ ĂŶĚ ƐŚĞĂƌ ƌĂƚĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƚŽ ŵĞĂƐƵƌĞ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽĚĞĨŝŶĞƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶǁŝƚŚĨůŽǁĐƵƌǀĞ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞƐϴ
ͲEĞǁƚŽŶŝĂŶͿ
ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ Ɛ
ǀŝƐĐŽƐŝƚǇĂŶĚƉůĂƐƚŝĐŝƚǇĂƌĞƐŽƵŐŚƚƚŽďĞĂĐŚŝĞǀĞĚ ΀Ϯϯ΁ ƐŝŶĐĞƚŚĞǀŝƐĐŽƐŝƚǇŽĨƉŽǌǌŽůĂŶƐƐŚŽǁƐ
ƚŚĞǁŽƌŬĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞƉŽǌǌŽůĂŶƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƌĞůŝƐƚĞĚĂƐƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂďŝůŝƚǇƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͖
ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͕ǁŽŽĚĂƐŚĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚ;&ŝŐƵƌĞϭϯͿ͘sŝƐĐŽƐŝƚǇŽĨĂůůƐĂŵƉůĞƐŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽǀĞƌ
ƚŝŵĞ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ ϭϬ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƚŽ ďĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ůŝƋƵŝĚ ůŝŬĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ƚŽ ƐŽůŝĚ ůŝŬĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘dŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨǇŝĞůĚƐƚƌĞƐƐŽĨƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬƐĞƉĂƌĂƚĞĚĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ƚŚĞ ǁŽƌŬĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚĞ ΀Ϯϰ͕ Ϯϱ΁ ;&ŝŐƵƌĞ ϭϭͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽƚ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŬŝŶĞƚŝĐƐŽĨĞŶĞƌŐǇĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚƐŚŽǁĞĚĂŚŝŐŚĞƌĞĂƌůǇĞŶĞƌŐǇ
ŽƵƚĨŽƌďƌŝĐŬĚƵƐƚ͘
dŚĞŐƌĂƉŚŝĐƐďĞƚǁĞĞŶ &ŝŐƵƌĞƐϭϭ ƚŽϭϯ ƐŚŽǁŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶ ƚĞƐƚƐŽĨ ƚŚƌĞĞƉŽǌǌŽůĂŶƐĂƚϰϬ Ž ͘
ƵĞ ƚŽ ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ ĐŽŶƐŝƐƚĞĚ ƉĂƐƚĞ ďĞŝŶŐŵŽƌĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉŽǌǌŽůĂŶƐ Ă
ŵŽƌĞ ĞůĂƐƚŝĐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌǁŝƚŚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝƐ ƐŚŽǁŶ͘  dŚĞ ƐƚŽƌĂŐĞ ĂŶĚ ůŽƐƐ
ŵŽĚƵůƵƐŽĨƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬƉĂƐƚĞƐƐŚŽǁďĞŚĂǀŝŽƵƌĐŚĂŶŐĞƐĨƌŽŵĂŶŝŶŝƚŝĂůĞůĂƐƚŝĐĂŶĚůŝƋƵŝĚ
ůŝŬĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ƚŚĞŶ ƐƚŝĨĨĞŶŝŶŐ ĂŶĚ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ƚŽ Ă ƐŽůŝĚ ůŝŬĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŽǀĞƌ ƚŝŵĞ͘ &ŝŐƵƌĞ ϭϬ
ƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚϵϬ ŽƉŚĂƐĞĂŶŐůĞƐĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐĂƌĞƐŚŽǁŝŶŐŵŽƌĞůŝƋƵŝĚůŝŬĞ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘dŚĞŵŽƌĞƐŽůŝĚůŝŬĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨϬ ŽĂŶŐůĞƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚůĂƚĞƌ͘dŚŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ ƉĂƐƚĞ ŝƐ ďĞĐŽŵŝŶŐ ĂŵŽƌĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ĨŽƌŵǁŝƚŚ ůĞƐƐ
ŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶĨŽƌĐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƉĂƐƚĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďƌŝĐŬĚƵƐƚ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƚĞƐƚƐƐŚŽǁƉƌŽŵŝƐĞƚŚĂƚƚŚĞƌŚĞŽůŽŐǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞ
ůĚďĞĚƵĞƚŽ
ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐƌĞĂĐƚŝŽŶ͕ĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĂŶĚǁĂƚĞƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶŝŶƚŽƉŽƌŽƵƐƉĂƌƚŝĐůĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞďƌŝĐŬ
ĚƵƐƚ͘
ϰŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
dŚĞĞĂƌůǇƌĞĂĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶůŝŵĞĂŶĚƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬ͕ǁŽŽĚĂƐŚĂŶĚďƌŝĐŬĚƵƐƚǁĞƌĞƐƚƵĚŝĞĚ
ƵƐŝŶŐĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇĂŶĚƌŚĞŽůŽŐǇ͘^ŝŶĐĞEĂƚƵƌĂů,ǇĚƌĂƵůŝĐ>ŝŵĞƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ
ĞĚ ďǇ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
Eϰϱϵ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵŽƌƚĂƌƐǇƐƚĞŵƐ͘
ĂůĐŝƵŵůŝŵĞʹƉŽǌǌŽůĂŶŵŽƌƚĂƌƐŽĨĨĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂŶĚŚĞƌĞǁĞĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ŽĨ ƐƵĐŚŵŽƌƚĂƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƌŚĞŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ΀Ϯϲ΁͘ tŚĞŶ
ƉŽǌǌŽůĂŶŝĐ ůŝŵĞƐĂƌĞƵƐĞĚ ŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĞƌŚĞŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐ ƚŚĞǇ
ĂƌĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐǁŽƌŬĂďŝůŝƚǇǁŚŝĐŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ͘dŚĞƐƚƵĚǇ
ŚĞůƉƐ ŝŶ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͘
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŚĂǀĞďĞĞŶĚƌĂǁŶ͗
Ͳ ǁŝƚŚůŝŵĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁŝƚŚ
ŚĞĂƚƉĞĂŬƐǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚǁŝƚŚŝŶϭ͘ϱŚ͘
Ͳ
DϭϬϬϬƐŚŽǁĞĚůŝƚƚůĞĐŚĂŶŐĞƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞŶĞǁƉŚĂƐĞƐŝŶƉƌŽŐƌĞƐƐ͘
Ͳ dŚĞƉĞĂŬƐŽĨƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐƐĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƐĐĞŶĚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƉŽǌǌŽůĂŶ ĞĨĨĞĐƚĞĚ ƚŚĞ ŚĞĂƚ ĞǀŽůƵ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘
Ͳ ĨƚĞƌ ϭ ŚŽƵƌ ƚŚĞŚĞĂƚ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ůŝŵĞ͕ƉŽǌǌŽůĂŶ ĂŶĚǁĂƚĞƌ
ǁĂƐŶŽƚĚĞƚĞĐƚŝďůĞ͘ EŽ ĨƵƌƚŚĞƌŚĞĂƚǁĂƐĚĞƚĞĐƚĞĚďǇ ƚŚĞĐĂůŽƌŝŵĞƚĞƌĚƵƌŝŶŐĂ ĨƵƌƚŚĞƌ
ϭϮϬŚŽĨŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͘
Ͳ dŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶƌĂƚĞŽĨ>ϵϬůŝŵĞƉĂƐƚĞǁŝƚŚƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶƐ͖ďƌŝĐŬĚƵƐƚĂŶĚƌŐŝĐĂůDϭϬϬϬŝƐ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵƉůĞůŝŵĞƉĂƐƚĞƐǁŝƚŚŽƵƚƉŽǌǌŽůĂŶ͘
Ͳ dŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƐĂŶĚƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶŝĐƌĞĂĐƚŝŽŶĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐ
ƚŚĞŵŽƌƚĂƌƐǁŝƚŚĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚƉŽǌǌŽůĂŶǁŚĞƌĞƚŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶǁĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐĂŶĚ͘/ƚŝƐĂůƐŽŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇƚŚĂƚƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶǁĂƐĚĞůĂǇĞĚ͘
Ͳ ŶĞƌŐǇĚŝƐƐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚǀŝƐĐŽƐŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌĂƌĞ ƐĞĞŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŬŝŶĞƚŝĐƐĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶŝĐƉĂƐƚĞŝŶŝƐŽƚŚĞƌŵĂůĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ͘tŚĞŶƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶ
ƌĞĂĐƚŝŽŶ ŝƐ ĚĞĐĞůĞƌĂƚĞĚ ;Ϭ͘ϮͲϬ͘ϲŚͿ͕ ƚŚĞ ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ĂŶĚ ƐƚŝĨĨŶĞƐƐĞƐ ĂƌĞ ĐŚĂŶŐĞĚ ĨŽƌ ƌŐŝĐĂů
DϭϬϬϬ͘&ŽƌďƌŝĐŬĚƵƐƚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨƌŚĞŽůŽŐǇĂƌĞƐƚĂƌƚĞĚĂĨƚĞƌƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶƌĞĂĐƚŝŽŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĨŽƌ ǁŽŽĚ ĂƐŚ͕ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬŝŶĞƚŝĐ ĐŚĂŶŐĞƐ ŽŶ ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ ǁĂƐ
ͲϬ͘ϲŚͿǁŝƚŚƚŚĞƌŚĞŽůŽŐǇ͘
ϱ&ƵƚƵƌĞǁŽƌŬ
&ƵƚƵƌĞǁŽƌŬǁŝůůŝŶǀŽůǀĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŶŐƚŚĞŵŝŶĞƌŽůŽŐǇŽĨƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶƐǁŝƚŚƚŚĞĐĂůŽŵĞƚƌǇĂŶĚ
ƌŚĞŽůŽŐǇĚĂƚĂ͘ tĞ ŝŶƚĞŶĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŚŽǁ ƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶŽĨŵŝŶĞƌĂůƐ ŝŶ ƚŚĞƉŽǌǌŽůĂŶƐ
ĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶƐ͘
dŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂ͕ĨŝŶĞŶĞƐƐĂŶĚƉĂƌƚŝĐůĞƐŝǌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶǁŝůůƚŚĞŶ
ĐŚĞŵŝĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘
ϲZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ϭ͘ W͘^͘ĂƐĞƚĂů͕͘͞&ĂŝůƵƌĞĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂƚŵĂĐƌŽͲĂŶĚŶĂŶŽͲƐĐĂůĞƐŽĨĂůŬĂůŝ
ĂĐƚŝǀĂƚĞĚĐůĂǇ͕͟:͘WŚǇƐ͘͘ƉƉů͘WŚǇƐ͕͘ǀŽů͘ϰϵ͕ŶŽ͘Ϯϯ͕ϮϬϭϲ͘
Ϯ͘ Z͘ tĂůŬĞƌ ĂŶĚ ^͘ WĂǀşĂ͕ ͞WŚǇƐŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨůŝŵĞͲƉŽǌǌŽůĂŶƉĂƐƚĞƐ͕͟DĂƚĞƌ͘^ƚƌƵĐƚ͘ŽŶƐƚƌ͕͘ǀŽů͘ϰϰ͕ŶŽ͘
ϲ͕ƉƉ͘ϭϭϯϵʹϭϭϱϬ͕ϮϬϭϭ͘
ϯ͘ Z͘ dĂůĞƌŽ Ğƚ Ăů͕͘ ͞ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƐĞŵŝͲƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ yZ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ &ƌŝĞĚĞů͛Ɛ ƐĂůƚ
ŽƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵƉŽǌǌŽůĂŶĂŶĚWŽƌƚůĂŶĚĐĞŵĞŶƚ͕͟ŽŶƐƚƌ͘ƵŝůĚ͘DĂƚĞƌ͕͘ǀŽů͘Ϯϱ͕ŶŽ͘ϱ͕ƉƉ͘
ϮϯϳϬʹϮϯϴϬ͕ϮϬϭϭ͘
ϰ͘ ͘ EĂǀƌĄƚŝůŽǀĄ ĂŶĚ W͘ ZŽǀŶĂŶşŬŽǀĄ͕ ͞WŽǌǌŽůĂŶŝĐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ďƌŝĐŬ ƉŽǁĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŵŽĚŝĨŝĞĚůŝŵĞŵŽƌƚĂƌƐ͕͟ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƵŝůĚŝŶŐDĂƚĞƌŝĂůƐ͘
ϮϬϭϲ͘
ϱ͘ :͘ ůƐĞŶ͕ <͘ sĂŶ ĂůĞŶ͕ ĂŶĚ'͘DĞƌƚĞŶƐ͕ ͞,ŝƐƚŽƌŝĐDŽƌƚĂƌƐ͕͟,ŝƐƚ͘DŽƌƚĂƌƐ͕ ŶŽ͘ :ĂŶƵĂƌǇ͕
ϮϬϭϴ͘
ϲ͘ :͘^ĞƚŝŶĂ͕͘'ĂďƌĞŶĞ͕ĂŶĚ /͘ :ƵŚŶĞǀŝĐĂ͕͞ĨĨĞĐƚŽĨƉŽǌǌŽůĂŶŝĐĂĚĚŝƚŝǀĞƐŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ĐŚĞŵŝĐĂůĚƵƌĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽŶĐƌĞƚĞ͕͟WƌŽĐĞĚŝĂŶŐ͕͘ǀŽů͘ϱϳ͕ƉƉ͘ϭϬϬϱʹϭϬϭϮ͕ϮϬϭϯ͘
ϳ͘ ͘ ,ĞƌŝƚĂŐĞ͕ /ZKD ĂŶĚ ƚŚĞ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ KĨ ƵůƚƵƌĂů ,ĞƌŝƚĂŐĞ Ă Ś/ƐƚKZǇ KĨ ƚŚĞ
KZŐĂŶ/ǌĂƚ/KŶ͛ƐĨ/ZƐƚϱϬǇĞĂZƐ͕ϭϵϱϵͲϮϬϬϵ͘ϮϬϬϵ͘
ϴ͘ Ͳ
ĂŐĞ ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ ůŝŵĞͲĐĞƌĂŵŝĐ ďŝŶĚĞƌƐ ƵƐŝŶŐ ŝƐŽƚŚĞƌŵĂů ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ͕ yͲƌĂǇ
ĚŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƐĐĂŶŶŝŶŐĞůĞĐƚƌŽŶŵŝĐƌŽƐĐŽƉǇ͕͟dŚĞƌŵŽĐŚŝŵ͘ĐƚĂ͕ǀŽů͘ϲϯϯ͕ƉƉ͘ϭϬϴʹϭϭϱ͕
ϮϬϭϲ͘
ϵ͘ ͘ EĂǀƌĄƚŝůŽǀĄ ĂŶĚ W͘ ZŽǀŶĂŶşŬŽǀĄ͕ ͞WŽǌǌŽůĂŶŝĐ ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ ďƌŝĐŬ ƉŽǁĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ
ĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨŵŽĚŝĨŝĞĚůŝŵĞŵŽƌƚĂƌƐ͕͟ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƵŝůĚŝŶŐDĂƚĞƌŝĂůƐ͕
ǀŽů͘ϭϮϬ͘ƉƉ͘ϱϯϬʹϱϯϵ͕ϮϬϭϲ͘
ϭϬ͘
ĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞWƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨ>ŝŵĞͲĂƐĞĚDŽƌƚĂƌƐ͕͟WdƵůů͕͘ǀŽů͘Ϯϱ͕ŶŽ͘ϯͬϰ͕Ɖ͘ϯϮ͕ϮϬϬϲ͘
ϭϭ͘ Z͘/Ěŝƌ͕D͘Ǉƌ͕ĂŶĚ͘dĂŐŶŝƚͲ,ĂŵŽƵ͕͞hƐĞŽĨĨŝŶĞŐůĂƐƐĂƐ^ZŝŶŚŝďŝƚŽƌŝŶŐůĂƐƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞ
ŵŽƌƚĂƌƐ͕͟ŽŶƐƚƌ͘ƵŝůĚ͘DĂƚĞƌ͕͘ϮϬϭϬ͘
ϭϮ͘
ĐŽŵƉŽƐŝƚĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ Ă ŶĞǁ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ĂŶĚ
ĚƵƌĂďŝůŝƚǇ͕͟ŽŵƉŽƐ͘WĂƌƚŶŐ͕͘ǀŽů͘ϰϯ͕ŶŽ͘ϴ͕ƉƉ͘ϯϱϯϰʹϯϱϰϬ͕ϮϬϭϮ͘
ϭϯ͘ ͘>ŝ͕,͘^ƵŶ͕ĂŶĚ>͘>ŝ͕͞ƌĞǀŝĞǁ͗dŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶĂůŬĂůŝͲĂĐƚŝǀĂƚĞĚƐůĂŐ;^ŝнĂͿ
ĂŶĚŵĞƚĂŬĂŽůŝŶ;^ŝнůͿĐĞŵĞŶƚƐ͕͟Ğŵ͘ŽŶĐƌ͘ZĞƐ͕͘ǀŽů͘ϰϬ͕ŶŽ͘ϵ͕ƉƉ͘ϭϯϰϭʹϭϯϰϵ͕ϮϬϭϬ͘
ϭϰ͘ Z͘ tĂůŬĞƌ ĂŶĚ ^͘ WĂǀşĂ͕ ͞ĞŚĂǀŝŽƵƌ ĂŶĚ WƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ŽĨ >ŝŵĞͲWŽǌǌŽůĂŶ WĂƐƚĞƐ͕͟ ϴƚŚ /Ŷƚ͘
DĂƐŽŶ͘ŽŶĨ͘ƌĞƐĚĞŶ͕:ƵůǇϮϬϭϬ͕ƉƉ͘ϯϱϯʹϯϲϮ͕ϮϬϭϬ͘
ϭϱ͘ ͘͘ĚǁĂƌĚƐ͕͞^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ>ŝŵĞDŽƌƚĂƌƐ͕͟ŶŽ͘DĂǇ͕ϮϬϬϵ͘
ϭϲ͘ ,͘ WĂŝǀĂ͕ ͘ sĞůŽƐĂ͕ W͘ ĂĐŚŝŵ͕ ĂŶĚ s͘D͘ &ĞƌƌĞŝƌĂ͕ ͞ĨĨĞĐƚ ŽĨ ƉŽǌǌŽůĂŶƐǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽŶĐŽŶĐƌĞƚĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕͟DĂƚĞƌ͘ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ǀŽů͘
ϲϲ͕ŶŽ͘ϯϮϮ͕Ɖ͘ĞϬϴϯ͕ϮϬϭϲ͘
ϭϳ͘
ďŝŶĚĞƌƐͿĨƌŽŵůŽĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǁĂƐƚĞƐ͕͟ŝǀ͘ŶŐ͘͙͕ŶŽ͘:ƵŶĞ͕ƉƉ͘ϱϬʹϱϲ͕ϮϬϭϭ͘
ϭϴ͘ D͘>ŝĞƚĂů͕͘͞dŚĞůĞĐƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůŽͲƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨDŐͲůͲzůůŽǇƐŝŶƚŚĞ>ŝůͲEĂůͲDŐůϮͲ
ů&ϯͲzůϯDĞůƚƐ͕͟DĞƚĂůů͘DĂƚĞƌ͘dƌĂŶƐ͘WƌŽĐĞƐƐDĞƚĂůů͘DĂƚĞƌ͘WƌŽĐĞƐƐ͘^Đŝ͕͘ǀŽů͘ϰϲ͕ŶŽ͘
Ϯ͕ƉƉ͘ϲϰϰʹϲϱϮ͕ϮϬϭϱ͘
ϭϵ͘ '͘͘^͘;h'ĞŶƚͿĂŶĚE͘͘͘;h'ĞŶƚͿ'ĞƌƚĂĞƌƚ;h'ĞŶƚͿ͕/ƐĂďĞůsĂŶƌŝĞƐƐĐŚĞ;h'ĞŶƚͿ͕
^ĞƌŐĞ ,ŽƐƚĞ ;h'ĞŶƚͿ͕ ͞DĂŐŶĞů >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĨŽƌ ŽŶĐƌĞƚĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ 'ŚĞŶƚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
'ŚĞŶƚ͕ ĞůŐŝƵŵ͖ Ϯ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĨŽƌ /ŶŽƌŐĂŶŝĐ ĂŶĚ WŚǇƐŝĐĂů ŚĞŵŝƐƚƌǇ͕ 'ŚĞŶƚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
'ŚĞŶƚ͕ĞůŐŝƵŵ͕͟ŽŶĐƌĞƚĞ͕Ɖ͘ϭϮƉĂŐĞƐ͕ϮϬϬϳ͘
ϮϬ͘ y͘ >ŝ Ğƚ Ăů͕͘ ͞ZĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚĞƐƚƐ ĨŽƌ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ ĐĞŵĞŶƚŝƚŝŽƵƐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͗ Z/>D d ϮϲϳͲ
dZDƉŚĂƐĞϭ͕͟DĂƚĞƌ͘^ƚƌƵĐƚ͘ŽŶƐƚƌ͕͘ǀŽů͘ϱϭ͕ŶŽ͘ϲ͕ϮϬϭϴ͘
Ϯϭ͘ K͘Ă͘ŚĂƵĚŚĂƌŝĂŶĚ:͘:͘ŝĞƌŶĂĐŬŝ͕͞>ĞĂĐŚŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌŽĨ,ĂǌĂƌĚŽƵƐ,ĞĂǀǇDĞƚĂůƐĨƌŽŵ
>ŝŵĞ&ůǇƐŚĞŵĞŶƚƐ͕͟:͘ŶǀŝƌŽŶ͘ŶŐ͕͘ŶŽ͘DĂǇ͕Ɖ͘ϭϮϬϴϬϮϬϱϯϯϭϮϬϬϯ͕ϮϬϭϮ͘
ϮϮ͘
ĐĂůŽƌŝŵĞƚƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞƌŵĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĂůĐŝŶĞĚ ŐǇƉƐƵŵͲůŝŵĞͲ
ŵĞƚĂŬĂŽůŝŶͲǁĂƚĞƌƐǇƐƚĞŵ͕͟:͘dŚĞƌŵ͘ŶĂů͘ĂůŽƌŝŵ͕͘ǀŽů͘ϭϮϮ͕ŶŽ͘ϭ͕ƉƉ͘ϭϭϱʹϭϮϮ͕ϮϬϭϱ͘
Ϯϯ͘
ŵĞƚĂŬĂŽůŝŶŚĂƐŽŶƚŚĞŚĞĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶŝŶŵĞƚĂŬĂŽůŝŶͲĐĞŵĞŶƚŵŽƌƚĂƌƐ͕͟ Ğŵ͘ŽŶĐƌ͘ZĞƐ͕͘
ǀŽů͘ϯϬ͕ŶŽ͘Ϯ͕ƉƉ͘ϮϬϵʹϮϭϲ͕ϮϬϬϬ͘
Ϯϰ͘ /͘ :ĂŶŽƚŬĂ͕ &͘ WƵĞƌƚĂƐ͕ D͘ WĂůĂĐŝŽƐ͕ D͘ <ƵůŝĨĨĂǇŽǀĄ͕ ĂŶĚ ͘ sĂƌŐĂ͕ ͞DĞƚĂŬĂŽůŝŶ ƐĂŶĚͲ
ďůĞŶĚĞĚͲĐĞŵĞŶƚ ƉĂƐƚĞƐ͗ ZŚĞŽůŽŐǇ͕ ŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͕͟
ŽŶƐƚƌ͘ƵŝůĚ͘DĂƚĞƌ͕͘ǀŽů͘Ϯϰ͕ŶŽ͘ϱ͕ƉƉ͘ϳϵϭʹϴϬϮ͕ϮϬϭϬ͘
Ϯϱ͘ ͘&͘E͘ĞǌĞƌġĚŽ͕'͘ǌĞƌĞĚŽ͕ĂŶĚ͘D͘W͘ĂƌŶĞŝƌŽ͕͞^ƚƵĚǇŽĨZŚĞŽůŽŐŝĐĂůWĂƌĂŵĞƚĞƌƐ
ŽĨ>ŝŵĞͲDĞƚĂŬĂŽůŝŶWĂƐƚĞDĂĚĞŽĨ<ĂŽůŝŶtĂƐƚĞƐĂŶĚ>ŝŵĞƉĂƐƚĞ͕͟<ĞǇŶŐ͘DĂƚĞƌ͕͘ǀŽů͘
ϲϲϴ͕ŶŽ͘ϭϲƚŚEKDd͕ƉƉ͘ϰϭϵʹϰϯϮ͕ϮϬϭϱ͘
Ϯϲ͘ ͘ ŝŽŐŽ ĂŶĚ W͘ &ŝŐƵĞŝƌĞĚŽ͕ ͞WƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ĂŶĚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ůŝŵĞ ŵŽƌƚĂƌƐ ĨŽƌ
ƌŝƐƚŝĂŶŽŝŽŐŽWŝŶŚŽ&ŝŐƵĞŝƌĞĚŽ͕͟ϮϬϭϴ͘
